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GHU ZHVWGHXWVFKHQ 6WXGLHUHQGHQ LQ
GHQHUXQGHU-DKUHQ
6WXGLHUHQGH LP 6SLHJHO GHU 0LOLHXODQGVFKDIW 'HXWVFK
ODQGV
(LQ 3URMHNW GHU $UEHLWVJUXSSH ,QWHUGLV]LSOLQlUH 6R]LDO
VWUXNWXUIRUVFKXQJ DJLV GHU 8QLYHUVLWlW +DQQRYHU LP






 'LH'DWHQEDVLVGHU8QWHUVXFKXQJ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
 :HUWRULHQWLHUXQJHQXQG$OOWDJVEHZXWVHLQZHVWGHXWVFKHU
6WXGLHUHQGHU0LWWHGHUHU-DKUH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 










VWUXNWXUDQVDW] GHU ]XPLQGHVWHQV LQ GHU 6WXGLHUHQGHQIRUVFKXQJ YRQ +,6 ELVKHU QLFKW
JHQXW]W ZLUG )U )UDJHVWHOOXQJHQ GHU VFKLFKWVSH]LILVFKHQ %LOGXQJVEHWHLOLJXQJ RGHU GHU
VR]LDOJHUHFKWHQ6WXGLHQILQDQ]LHUXQJZHUGHQDXV*UQGHQGHU'DWHQSUDNWLNDELOLWlWXQG±
YHUIJEDUNHLW 0LNUR]HQ]XV  EOLFKHUZHLVH NODVVLVFKH KLHUDUFKLVFKH 6FKLFKWPRGHOOH ]X
JUXQGH JHOHJW EHL GHQHQ GHU 9RUZXUI GD VLH GHU JHVHOOVFKDIWOLFKHQ *OLHGHUXQJ QLFKW
JHQJHQGJHUHFKWZHUGHQQLFKWJDQ]YRQGHU+DQG]XZHLVHQLVW$XFKZHUGHQ=ZHLIHO















+,6 LVW GDKHU SULPlU GDUDQ JHOHJHQ GHQ$QVDW] YRU  GHU (QWVFKHLGXQJ HLQHU ZHLWHUHQ
$XVDUEHLWXQJXQG9HUZHQGXQJLQGHU6WXGHQWHQIRUVFKXQJ]XU'LVNXVVLRQ]XVWHOOHQ5H
DNWLRQHQ VLQG  HUZQVFKW :LU YHUZHLVHQ GDKHU DXI XQVHU 'LVNXVVLRQVIRUXP LP :HE
KWWSZZZKLVGHGLVNXVVLRQ
'LH /DQJIDVVXQJ GHV 3URMHNWHV GLH QHEHQ GHU 5H'DWHQDQDO\VH QRFK 3RUWUDLWV IU GLH




0LW GHU YRUOLHJHQGHQ UHWURVSHNWLYHQ (UNXQGXQJ GHU 0LOLHXVWUXNWXU GHU ZHVWGHXWVFKHQ
6WXGLHUHQGHQLQGHQHUXQGHU-DKUHQZLUGHLQHIUGHQ%HUHLFKGHU+RFKVFKXOXQG
6WXGLHUHQGHQIRUVFKXQJ XQJHZ|KQOLFKH 3HUVSHNWLYH HUSUREW GLH DXFK IU GLH +,6 HLQH
QHXH+HUDXVIRUGHUXQJGDUVWHOOW(UVWHQVZHLOKLHUEHLDXI0HWKRGHQXQG$QVlW]HGHU/H
EHQVZHOWIRUVFKXQJ]XUFNJHJULIIHQZLUGXQG]ZHLWHQVZHLOGLHVH$QDO\VHHLQ]HLWGLDJQR






ZXUGHQ GLHVH HUVWPDOV VSH]LHOO DXI 6WXGLHUHQGH EH]RJHQHQ 'DWHQ YRP VR]LDOZLVVHQ
VFKDIWOLFKHQ)RUVFKXQJVLQVWLWXWDJLVGHU8QLYHUVLWlW+DQQRYHULQWHUSUHWLHUW
=LHO GHU YRUOLHJHQGHQ6WXGLH LVW HVPLW HLQHP OHEHQVVWLODQDO\WLVFKHQ$QVDW] $XVVDJHQ
EHUGLH6WUXNWXUXQG%HVFKDIIHQKHLWGHU6WXGLHUHQGHQDOVVR]LDOH*UXSSHLQVJHVDPWXQG







0LOLHXNRQVWHOODWLRQHQ LQ HLQHU GLDFKURQHQ 3HUVSHNWLYH LQ ]ZHL 0RPHQWDXIQDKPHQ PLW
HLQHP$EVWDQGYRQ]HKQ-DKUHQQDFKVNL]]LHUWZHUGHQVROOHQ





GLH6WXGLHUHQGHQQLFKWQXU LP9HUODXI LKUHV6WXGLXPVVRQGHUQ LPPHUZlKUHQGXQGPLW
DOOHU /HLGHQVFKDIW ]XRUGQHQ ]X]XRUGQHQYHUVXFKHQ RGHU YRQ GHQHQ VLH VLFK DEJUHQ]HQ
E]ZDXVJHJUHQ]WZHUGHQ8QWHUGLHVHU]XQlFKVWPDNURVR]LRORJLVFKHQPLOLHXDQDO\WLVFKHQ
3HUVSHNWLYHJHUDWHQGLHVR]LDOHQGKVXEMHNWLYHQXQGREMHNWLYHQ6WUXNWXULHUXQJHQGLH
LQWHUQHQ $XVJUHQ]XQJHQ XQG )UDNWLRQLHUXQJHQ LP 6WXGLHUHQGHQPLOLHX LQV =HQWUXP GHU
%HWUDFKWXQJ
8QWHUKDOEGHU(EHQHGHU*URPLOLHXVEHGDUIHLQOHEHQVVWLODQDO\WLVFKHU$QVDW]LQGHU6WX
GLHUHQGHQIRUVFKXQJ DEHU DXFK HLQHU PLNURVR]LRORJLVFKHQ $XVHLQDQGHUVHW]XQJ PLW GHQ
LQGLYLGXHOOHQ%LRJUDILHQ /HEHQVZHLVHQXQG /HEHQVVWLOHQ XP VR GHQ9HUNQSIXQJHQ ]X
GHQJHOHEWHQÄ6WXGLHQVWLOHQ³DXIGLH6SXU]XNRPPHQ'DV6WXGLHUHQGHQPLOLHXVROOKLHU





 $XI HLQH DXVIKUOLFKH 'LVNXVVLRQ XQVHUHU WKHRUHWLVFKPHWKRGRORJLVFKHQ $QQDKPHQ ZLUG KLHU YHU]LFKWHW
9JOGDIU7.g+/(5 -*$36.,6WXGHQWLVFKH/HEHQVZHOW$QDO\VHQ ]XP$OOWDJXQG0LOLHX ]X%LOGXQJV
XQG 6WXGLHQVWLOHQ ]XU /HEHQVSKDVH 6WXGLXP EHL 6WXGLHUHQGHQ GHU 8QLYHUVLWlW +DQQRYHU 3URMHNWDE
VFKOXEHULFKWDJLV7H[WH1U6FKULIWHQUHLKHGHUDJLV+DQQRYHU
 ,QHLQHPJHVRQGHUWHQ3URMHNWEHULFKWGHUHEHQIDOOVEHU GLH +,6 EH]RJHQZHUGHQ NDQQ KDEHQ VLFK GLH
$XWRUHQPLWGHQ,QQHQSHUVSHNWLYHQGHU]ZHL6WXGLHUHQGHQJHQHUDWLRQHQEHVFKlIWLJWLQGHPVLHGHQ0LOLHXV
DXV TXDOLWDWLYHQ ,QWHUYLHZV JHZRQQHQH 3RUWUlWV JHJHQEHUVWHOOHQ - *$36., 7 .g+/(5 0 /b+1(0$11
6WUXNWXU XQG :HUWHZDQGHO LP ZHVWGHXWVFKHQ 6WXGLHUHQGHQPLOLHX GHU HU XQG HU -DKUH +,6
GHVKDOE DOV HLQ WUDQVLWRULVFKHV)HOG GHU 0|JOLFKNHLWHQ YHUVWDQGHQZHUGHQ 'LH6WXGLH
UHQGHQNRPPHQPLW'LVSRVLWLRQHQXQG$VSLUDWLRQHQLKUHP+DELWXVXQGGHQ.DSLWDOUHV
VRXUFHQLKUHU+HUNXQIWVPLOLHXVLQGLHVHV.UlIWHIHOGGHU+RFKVFKXOHQGDVDXIVLHPLW$Q













XQG  (V IROJW HLQH (LQIKUXQJ LQ GDV 0LOLHXNRQ]HSW GHU 6LQXV /HEHQVZHOWIRUVFKXQJ
.DSXQG]XU6WUXNWXUXQG(QWZLFNOXQJGHV0LOLHXPRGHOOVLQGHP]HKQMlKULJHQ%HRE










 'LH IDFKNXOWXUHOOHQ /HLWELOGHU N|QQHQ ]% HKHU LQ 5LFKWXQJ :LVVHQVFKDIWVEHWULHE JHKHQ DNDGHPLVFK
LQWHOOHNWXHOOHU+DELWXVRGHUHKHULQGLHDXHUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ)HOGHUGHU3ROLWLNXQG:LUWVFKDIWDNDGH
PLVFKPRQGlQHU+DELWXV$XFKQRQNRQIRUPLVWLVFKH+DELWXVIRUPHQGLHPHLVWLQNXOWXUHOOH%HUXIHIKUHQ





 9JO ]%6+5$',/6R]LDOVWUXNWXUDQDO\VH LQHLQHU IRUWJHVFKULWWHQHQ*HVHOOVFKDIW2SODGHQGHUV
6R]LDOLVDWLRQXQG5HSURGXNWLRQLQSOXUDOLVWLVFKHQ:RKOIDKUWVJHVHOOVFKDIWHQLQ+6h1.(5XD%LOGXQJ*H
VHOOVFKDIW VR]LDOH8QJOHLFKKHLW )UDQNIXUW0DLQ09(67(5 XD6R]LDOH0LOLHXV LP JHVHOO
VFKDIWOLFKHQ6WUXNWXUZDQGHO.|OQ
 'LH'DWHQEDVLVGHU8QWHUVXFKXQJ
'LH 'DWHQ ]XU 0LOLHXVWUXNWXU GHU %XQGHVUHSXEOLN ZXUGHQ YRP 6LQXV,QVWLWXW LQ +HLGHO
EHUJ HLQHP NRPPHU]LHOOHQ ,QVWLWXW GHU .RQVXPIRUVFKXQJ HUKREHQ XQG YRQ 6LQXV LP
$XIWUDJHGHU+,6HLQHU VWXGLHUHQGHQVSH]LILVFKHQ5HDQDO\VHXQWHU]RJHQ'LHEHLGHQ*H
VDPWVWLFKSUREHQELOGHQHLQHUHSUlVHQWDWLYH$XVZDKODXVGHUZHVWGHXWVFKHQ:RKQEHY|O
NHUXQJ DE  -DKUHQXQGZXUGHQ ]XP=ZHFNH GHU (UK|KXQJ GHU )DOO]DKOHQ XQWHU GHU











EHQ GHU$QDO\VH GHV:DQGHOV LP6WXGLHUHQGHQPLOLHX LQ GHQ YHUJDQJHQHQ ]HKQ -DKUHQ
ZHLWHUH'LIIHUHQ]LHUXQJHQ]ZLVFKHQGHQRVWXQGGHQZHVWGHXWVFKHQ/HEHQVZHOWHQQRW
ZHQGLJPDFKHQGLHGHQKLHUJHVHW]WHQ5DKPHQ VSUHQJHQ'HQQ REZRKO HLQ -DKU]HKQW
QDFKGHU:LHGHUYHUHLQLJXQJYLHOH6R]LDOZLVVHQVFKDIWOHU YRQ HLQHUZHLWJHKHQGHQ$QSDV













:HOFKHV GLH GRPLQLHUHQGHQ :HUWRULHQWLHUXQJHQ ÄGHU 6WXGHQWHQ³ 0LWWH GHU HU -DKUH
VLQG LVW XPVWULWWHQ XQG EOHLEW RIW XQNODU JDU ZLGHUVSUFKOLFK 6R NDP HWZD GLH =(,7
8PIUDJH Ä6WXGHQW 




ZHUGHQZLUG³$EHU VR GLH$XWRUHQ GDVHKHPDOV ÄOLQNVGHPRNUDWLVFKH XQG |NRORJLVFKH






VLFK HLQH DXI GHU*UXQGODJH GHU KLHU YRUOLHJHQGHQ 'DWHQ EDVLHUHQGH $QDO\VH GHU $QW
ZRUWPXVWHU]XDXVJHZlKOWHQ.RPSOH[HQDXVGHU6WDWHPHQWEDWWHULHGHV0LOLHXLQGLNDWRUV
DQ ,P IROJHQGHQ VROOHQ GLH (LQVWHOOXQJHQ GHU 6WXGLHUHQGHQ ]X GHQ 7KHPHQEHUHLFKHQ
%LOGXQJ.RQVXPVRZLH]XSRVWPDWHULHOOHQXQGOLEHUDOHQ:HUWHQLP9HUJOHLFK]XU*UXQG


















































WLJWHQ DXV GHQ ELOGXQJVIHUQHUHQ0LOLHXV IKUHQ NDQQ 6LH EOHLEHQ DQJHVLFKWV GHU UHODWLY VFKOHFKWHQ (LQ
VFKlW]XQJ GHU %HUXIVFKDQFHQ OLHEHU ÄERGHQVWlQGLJ³ VXFKHQ ÄVLFKHUH³ %HUXIVZHJH XQG ODVVHQ VLFK
VFKZHUHUÄELOGXQJVPRWLYLHUHQ³































































VXPKHGRQLVWLVFK DEHU ZHQLJHU NRQVXPPDWHULDOLVWLVFK DOV GLH 9HUJOHLFKVJUXSSH GHU
*OHLFKDOWULJHQ(LQPDOGUIWHVLHLKUHILQDQ]LHOOH6LWXDWLRQKLHUÄDXVEUHPVHQ³DQGHUHUVHLWV





















































































ULHOOH VRZLH OtEHUDOH :HUWRULHQWLHUXQJHQ JHZRUIHQ ,P IROJHQGHQ VROOHQ GLH (UJHEQLVVH
HLQHU)DNWRUHQDQDO\VHYRUJHVWHOOWZHUGHQGLHHLQHV\VWHPDWLVFKH$QDO\VHGHVVWXGHQWL
VFKHQ$QWZRUWYHUKDOWHQV ]XOlW %HL GHU )DNWRUHQDQDO\VH JHKWPDQGDYRQ DXV GD HV
=XVDPPHQKlQJH ]ZLVFKHQ GHQ9DULDEOHQ± LQ XQVHUHP)DOO ]ZLVFKHQ GHP$QWZRUWYHU
KDOWHQ LQ EH]XJ DXI HLQ]HOQH6WDWHPHQWV JLEW ± XQG GD GLHVH=XVDPPHQKlQJH GXUFK
GDKLQWHUVWHKHQGH )DNWRUHQ (LQVWHOOXQJHQXQG2ULHQWLHUXQJHQ EHJUQGHW VLQG $XI GHU
*UXQGODJHGHU$QQDKPHGDHVGDV$QWZRUWYHUKDOWHQVWUXNWXULHUHQGH*UXQGRULHQWLHUXQ
JHQ JLEW ZXUGHQ GLH =XVDPPHQKlQJH ]ZLVFKHQ GHQ LQVJHVDPW YRUJHOHJWHQ 6WDWH
PHQWVDQDO\VLHUWXQGGLHVLFKDE]HLFKQHQGHQ%QGHOXQJHQLP$QWZRUWYHUKDOWHQDOVEHU
JUHLIHQGH )DNWRUHQ LQWHUSUHWLHUW GLH KLHU DOV ]HQWUDOH 'LPHQVLRQHQ GHV $OOWDJVEHZXW
VHLQVDXIJHIDWZHUGHQ
$XFKDXVGHU3HUVSHNWLYHGLHVHU$QDO\VHHUZHLVHQVLFKGLH6WXGLHUHQGHQLP9HUJOHLFK]XU













$XFK GHU 9HU]LFKW DXI 6LFKHUKHLW ]XJXQVWHQ GHU 6HOEVWYHUZLUNOLFKXQJ ZLUG EHUGXUFK
VFKQLWWOLFK EHMDKW /HGLJOLFK HLQ$VSHNW GHV )DNWRUV Ä/HEHQVWLO2SSRVLWLRQ³ GLH =XVWLP
PXQJ]XU*HZDOWDOV/|VXQJGHUJHVHOOVFKDIWOLFKHQ3UREOHPHRGHUDOV0LWWHOGHU,QWHUHV




'HU 5FN]XJ LQ GLH IDPLOLDOH:HOW DOV+RUW GHU*HERUJHQKHLW XQG6LFKHUKHLW GDV Ä&R
FRRQLQJ³LVWIUGLH6WXGLHUHQGHQKLQJHJHQGHXWOLFKQHJDWLYEHVHW]W0LWHLQHPQHJDWL
YHQ)DNWRUZHUWYRQ ]HLJHQGLH6WXGLHUHQGHQKLHU LKUH GHXWOLFKVWH$EZHLFKXQJ YRQ
GHU*UXQGJHVDPWKHLWZDVDQJHVLFKWVYRQ6WDWHPHQWVZLHÄPHLQH)DPLOLH LVWPHLQH ,Q
VHO³RGHUÄZHQQLFKQDFK+DXVHNRPPHP|FKWH LFK*OFNXQG*HERUJHQKHLWHUOHEHQ³









RUWKRJRQDOHU 5RWDWLRQ OLHIHUW HLQH 9DULDQ]DXINOlUXQJ YRQ LQVJHVDPW  *HUHFKQHW XQG LQWHUSUHWLHUW
ZXUGHQYRQ6LQXVGDEHLVLHEHQYHUVFKLHGHQH/|VXQJHQZREHLVLFKGLH)DNWRUHQO|VXQJWURW]YHUJOHLFK
VZHLVHJHULQJHU9DULDQ]DXINOlUXQJDOVGDVHUJLHELJVWHXQGNRQVLVWHQWHVWH0RGHOOHUZLHV'LH%HVFKUHLEXQJ
XQG.RQVWUXNWLRQGHU LQVJHVDPWYRQ6LQXVH[WUDSROLHUWHQ'LPHQVLRQHQGHV$OOWDJVEHZXWVHLQV LVW LP
$QKDQJDE6GRNXPHQWLHUW










OHEQLVFKDUDNWHUKDEHQXQG GHQ Ä'UDQJ DXI HWZDV6WDUNHVXQG1HXHV³ EHIULHGLJHQ'DV
(LQJHVWlQGQLVGHVRIWXQNRQWUROOLHUWHQ.RQVXPYHUKDOWHQV NDQQ GHQ6WXGLHUHQGHQ DQJH
VLFKWVLKUHURIWSUHNlUHQILQDQ]LHOOHQ6LWXDWLRQHLQHUVHLWVDOV6RUJORVLJNHLWDQGHUVHLWVDEHU
DXFKDOVEHVRQGHUHV%HZXWVHLQLKUHU/DJHDXVJHOHJWZHUGHQ
,P%HZXWVHLQP|JOLFKHUZHLVH HLQPDO ]X GHQ JHKREHQHQ VR]LDOHQ /DJHQ ]X JHK|UHQ
OHEHQ RIIHQEDU QLFKW DOOH 6WXGLHUHQGHQ 'HU )DNWRU Ä8QGHUGRJ%HZXWVHLQ³ LVW QXU
NQDSS XQWHUGXUFKVFKQLWWOLFK DXVJHSUlJW XQG VSLHOW LQVRIHUQ GRFK HLQH 5ROOH LQ GHU /H
EHQVSKDVH6WXGLXP(LQHUVHLWVVFKHLQWGHU6WXGLHUHQGHQVWDWXVVHOEHUQLFKWYLHO]XJHOWHQ
XQG GLH EHUXIOLFKHQ 3HUVSHNWLYHQQLFKW DOV DOO]X YHUKHLXQJVYROO DQJHVHKHQ ]XZHUGHQ
DQGHUHUVHLWVLVWGLHILQDQ]LHOOH6LWXDWLRQGHU6WXGLHUHQGHQQLFKWLPPHUEHIULHGLJHQG1LFKW





ELOLH XQG GLH EHUGXUFKVFKQLWWOLFK JHIKUWH .ODJH EHU GLH HLJHQH ILQDQ]LHOOH 6LWXDWLRQ
OHXFKWHQ DQJHVLFKWV GHU /HEHQVXPVWlQGH GHU PHLVWHQ 6WXGLHUHQGHQ GDJHJHQ HLQ 'LH
JHZHUNVFKDIWOLFKH2ULHQWLHUXQJLVWHUZDUWXQJVJHPlZHQLJHUVWDUNDXVJHSUlJWZRKLQJH
JHQGHU:XQVFKÄGLH'UHFNDUEHLW³KLQWHUVLFK]XODVVHQLQGHU/HEHQVZHOW6WXGLHUHQGHU
HLQH JU|HUH 5ROOH VSLHOW 'LH P|JOLFKHQ %HODVWXQJHQ LQ 1HEHQMREV XQG GDV Ä$XI
VWLHJVSURMHNW³6WXGLXPP|JHQKLHUIU]ZHLXQWHUVFKLHGOLFKH(UNOlUXQJVPXVWHUOLHIHUQ
,P%HZXWVHLQP|JOLFKHUZHLVH HLQPDO ]X GHQ JHKREHQHQ VR]LDOHQ /DJHQ ]X JHK|UHQ
OHEHQ RIIHQEDU QLFKW DOOH 6WXGLHUHQGHQ 'HU )DNWRU Ä8QGHUGRJ%HZXWVHLQ³ LVW QXU
NQDSS XQWHUGXUFKVFKQLWWOLFK DXVJHSUlJW XQG VSLHOW LQVRIHUQ GRFK HLQH 5ROOH LQ GHU /H
EHQVSKDVH6WXGLXP(LQHUVHLWVVFKHLQWGHU6WXGLHUHQGHQVWDWXVVHOEHUQLFKWYLHO]XJHOWHQ
XQG GLH EHUXIOLFKHQ 3HUVSHNWLYHQQLFKW DOV DOO]X YHUKHLXQJVYROO DQJHVHKHQ ]XZHUGHQ
DQGHUHUVHLWVLVWGLHILQDQ]LHOOH6LWXDWLRQGHU6WXGLHUHQGHQQLFKWLPPHUEHIULHGLJHQG1LFKW





ELOLH XQG GLH EHUGXUFKVFKQLWWOLFK JHIKUWH .ODJH EHU GLH HLJHQH ILQDQ]LHOOH 6LWXDWLRQ
OHXFKWHQ DQJHVLFKWV GHU /HEHQVXPVWlQGH GHU PHLVWHQ 6WXGLHUHQGHQ GDJHJHQ HLQ 'LH
JHZHUNVFKDIWOLFKH2ULHQWLHUXQJLVWHUZDUWXQJVJHPlZHQLJHUVWDUNDXVJHSUlJWZRKLQJH
JHQGHU:XQVFKÄGLH'UHFNDUEHLW³KLQWHUVLFK]XODVVHQLQGHU/HEHQVZHOW6WXGLHUHQGHU
HLQH JU|HUH 5ROOH VSLHOW 'LH P|JOLFKHQ %HODVWXQJHQ LQ 1HEHQMREV XQG GDV Ä$XI
VWLHJVSURMHNW³6WXGLXPP|JHQKLHUIU]ZHLXQWHUVFKLHGOLFKH(UNOlUXQJVPXVWHUOLHIHUQ

Relative Bedeutung der 11 Dimensionen des Alltagsbewußtseins bei Studierenden, 19-





















Durchschnitt Studierende 19 - 28-Jährige Schüler
'HU )DNWRU Ä)XQ2ULHQWLHUXQJ³ LVW EHL GHQ 6WXGLHUHQGHQ QXU GXUFKVFKQLWWOLFK DXVJH
SUlJWREZRKOGLHMQJHUHQ*HQHUDWLRQHQKLHUZLHVLFKEHLGHP9HUJOHLFKPLWGHU*UXSSH
GHUELV-lKULJHQXQGYRUDOOHPGHUGHU6FKOHU ]HLJW LQVJHVDPWQDWUOLFKEHU
GXUFKVFKQLWWOLFK DEVFKQHLGHQ $XFK ZHQQ GLH =XVWLPPXQJVZHUWH ]X GHQ 6WDWHPHQWV
OHLFKWEHUGXUFKVFKQLWWOLFKVLQG LVWGHU)DNWRUQLFKWSURILOELOGHQG$XFKGLHVHLQ+LQZHLV
GDUDXI GD GHU )DNWRU Ä+HGR0DWHULDOLVPXV³ EHL GHQ 6WXGLHUHQGHQ HKHU DOV 7HLOKDEH





QDFK HLQHU 9HUPHQVFKOLFKXQJ GHU *HVHOOVFKDIW HLQH GHU ]HQWUDOHQ 2ULHQWLHUXQJHQ +LHU
ILQGHQ VLFK 6SXUHQ GHU )RUGHUXQJHQ XQG 8WRSLHQ GHU VR]LDOHQ %HZHJXQJHQ ZLHGHU















FKHQ OlW'DV0D DQQRWZHQGLJHP3UDJPDWLVPXV LQ )RUP YRQ$QSDVVXQJVVWUDWHJLHQ



















QHQ 7HFKQRORJLHQ GXUFK ZHQLJHU Ä)RUWVFKULWWVRSWLPLVPXV³ DOV GHU 'XUFKVFKQLWW DXV
ZDVDOVNULWLVFKH'LVWDQ]LQGHU)ROJHGHVJHVHOOVFKDIWOLFKHQ%HZXWVHLQVXPGLH]XQHK
PHQGHQ5LVLNHQGHUPRGHUQHQ7HFKQRORJLHQJHZHUWHWZHUGHQNDQQ'DVKLHUEHL]XEHRE






JOHLFKVJUXSSHQ RGHU N|QQHQ LP.RQWH[W GHUYRUDXVJHJDQJHQHQ2ULHQWLHUXQJHQ DQGHUV






DEVFKOLHHQG LVW GLH UHODWLY K|KHUH $EOHKQXQJ YRQ NRQVXPRULHQWLHUWHP 9HUKDOWHQ DOV
ÄXQPRUDOLVFK³ PLW GHU K|KHUHQ $N]HSWDQ] LPPDWHULHOOHU 2ULHQWLHUXQJHQ XQG GHP QXW
]HQRULHQWLHUWHQ.RQVXPGHVÄ+HGR0DWHULDOLVPXV³]XHUNOlUHQ,QVJHVDPWLVWGLHDQGHU








JHJHQ MHGH )RUP GHU (LQVWHOOXQJVIRUVFKXQJ JHJHQEHU HLQHU $EIUDJH GHU WDWVlFKOLFKHQ +DQGOXQJVWDW
EHVWlQGHZLHHWZD3DUWHL]XJHK|ULJNHLWSUDNWL]LHUWH0OOWUHQQXQJ0HGLHQQXW]XQJRl

(LQ DEVFKOLHHQGHU 9HUJOHLFKPLW GHU*UXSSH GHU  ELV -lKULJHQXQGPLW GHU GHU
6FKOHUYHUGHXWOLFKWGDV3URILOGHU6WXGLHUHQGHQDOVJHVHOOVFKDIWOLFKH/HLWJUXSSHXQGUH









XQGGLH HLJHQH EHUXIOLFKH =XNXQIW QRFK NHLQHQ VR ]HQWUDOHQ6WHOOHQZHUW KDEHQ ,Q GHU
/HEHQVZHOWGHU6WXGLHUHQGHQLVWGDV/HLWELOGJHSUlJWGXUFKHLQhEHUJHZLFKWDQ9HUDQW
ZRUWXQJ/LEHUDOLWlWXQG7HFKQLNEHJHLVWHUXQJDEHUDXFKHLQ0DQJHODQ)RUWVFKULWWVRSWL




'DV 6LQXV0LOLHXPRGHOO ZLUG KLHU ]XQlFKVW VR YRUJHVWHOOW ZLH HV YRQ VHLQHQ 8UKHEHUQ
YHUWUHWHQZLUG)UGHQ$QVDW]GHU6LQXV/HEHQVZHOWIRUVFKXQJQHEHQGHPHVPHKUHUH
DQGHUH OHEHQVVWLODQDO\WLVFKH .RQ]HSWH JLEW VSUHFKHQ YRU DOOHP ]ZHL 'LQJH (UVWHQV
YHUIJWGDV6LQXV,QVWLWXWDOVNRPPHU]LHOOHV0DUNIRUVFKXQJVLQVWLWXWVHLWGHQHU-DKUHQ






NHWLQJIRUVFKXQJ 2EZRKO GLH ,QWHUHVVHQ GHV 6LQXV,QVWLWXWV VHOEHU VFKRQ OlQJHU QLFKW




















lVWKHWLVFKVWLOLVWLVFKH $XVGLIIHUHQ]LHUXQJ GHU JHVHOOVFKDIWOLFKHQ *UXSSHQ JHWUHWHQ LVW
KDWGDV6LQXV,QVWLWXWHLQH$QDO\VHLQVWUXPHQWHQWZLFNHOWGDVMHQVHLWVGHUDOWHQNODVVHQ























6R]LDOH/DJH $QWHLOH DQ GHU *UXQGJHVDPWKHLW VRZLH VR]LRGHPRJUDSKLVFKH
6WUXNWXUGHU0LOLHXV
$UEHLW/HLVWXQJ $UEHLWVHWKRV $UEHLWV]XIULHGHQKHLW EHUXIOLFKHU XQG VR]LDOHU
$XIVWLHJPDWHULHOOH6LFKHUKHLW




)UHL]HLW )UHL]HLWJHVWDOWXQJ PRWLYH.RPPXQLNDWLRQ XQG VR]LDOHV /H
EHQ








6WDWHPHQWV GLH ]XVDPPHQJHQRPPHQHLQ VSH]LILVFKHV$QWZRUWPXVWHU HUJHEHQ DXV
GHPGLH0LOLHX]XJHK|ULJNHLWDEJHOHLWHWZLUG'LH,WHPEDWWHULHGHFNWGDEHLGLHREHQDXI
JHIKUWHQ XQWHUVFKLHGOLFKHQ 'LPHQVLRQHQ XQG ,QGLNDWRUHQ DE GLH $XIVFKOX EHU
:HUWRULHQWLHUXQJHQ$OOWDJVlVWKHWLNXQGGLHVR]LDOH/DJHJHEHQVROOHQ
6HLW  ZHUGHQ YRP 6LQXV,QVWLWXW LQ UHJHOPlLJHQ $EVWlQGHQ JURH UHSUlVHQWDWLY
DQJHOHJWH6WLFKSUREHQHUKREHQXPGLH]HQWUDOHQ:HUWRULHQWLHUXQJHQGLHDOOWDJVlVWKHWL
VFKHQ*UXQGRULHQWLHUXQJHQXQG VFKOLHOLFK GLH0LOLHX]XJHK|ULJNHLW GHU%HIUDJWHQ ]XHU
PLWWHOQ,QHLQHPDEVFKOLHHQGHQTXDQWLIL]LHUHQGHQ6FKULWWZLUGVRDXIGLH0LOLHXVWUXNWXU






















VFKDIWOLFKHQ5DXPVGHU /HEHQVVWLOH ]X EHQHQQHQ (UVW HLQ VROFKHV 5DXPPRGHOO VFKHLQW
GDV9RUKDEHQJHOLQJHQ]X ODVVHQZLUNOLFKGDXHUKDIWH0XVWHUGHU/HEHQVIKUXQJ]X UH
NRQVWUXLHUHQ:HQQGLHEORH$XIOLVWXQJYRQ0LOLHXVZLHHWZDLP$QKDQJQRFKDQHLQH
DQDO\WLVFKH 7\SRORJLH YRQ (LQVWHOOXQJHQ HULQQHUW ZLUG DQ GHU YRQ 6LQXV YHUZHQGHWHQ
9LVXDOLVLHUXQJXQG$QRUGQXQJGHU0LOLHXVLQHLQHPJHVHOOVFKDIWOLFKHQ5DXPPRGHOOGHXW





GHU PRGHUQH *HVHOOVFKDIWHQ ÄMHQVHLWV YRQ .ODVVH XQG 6WDQG³ YHUVWHKHQ ZROOWH LVW EHL
6LQXVGLHYRQ0D[:HEHUNODVVLVFKLQGLH6R]LRORJLHHLQJHIKUWH8QWHUVFKHLGXQJZLHGHU
IUXFKWEDUJHPDFKWZRUGHQ6LFKHUJLEWHVDXFKPLWGLHVHP0RGHOOVWULWWLJH)UDJHQZLH































ALT Alternatives Milieu AUF Aufstiegsorientiertes Milieu
TEC Technokratisch-liberales Milieu TLO Traditionsloses Arbeitermilieu
KON Konservatives Milieu KLB Kleinbürgerliches Milieu




NODVVH ]X NRQVWLWXLHUHQ 'DUXQWHU GLH 0LWWHOVFKLFKW DXV GHP +HGRQLVWLVFKHQ GHP $XI




































DXV GHP $XIVWLHJVRULHQWLHUWHQ 0LOLHX VWDPPHQGHQ 1DFKEDUQ EHNRPPHQ GDV 0RGHUQH
EUJHUOLFKH0LOLHX02%'DV+HGRQLVWLVFKH0LOLHX+('LVW0LWWHGHUHUGHXWOLFKHULP









































GLH HUIROJUHLFKVWHQ 3URGXNWH DXI GHP (UOHEQLVPDUNW ]HLJHQ VWLOLVWLVFK WRQDQJHEHQGHV
3RVWPRGHUQHV0LOLHXHUJlQ]W'LHVHV3RVWPRGHUQH0LOLHX320ZLUGYRQ9HVWHU
]XVDPPHQPLWGHPGHUQHXHQ$UEHLWQHKPHU,QQHQXQGGHQPRGHUQEUJHUOLFKHQDXIHL
QHU (EHQH GHU DUULYLHUWHQ +DELWXVIRUPHQ JHVHKHQ 1DFK 9HVWHUV ,QWHUSUHWDWLRQ JUHQ]W
VLFKHLQHHWDEOLHUWH0LWWHONODVVHLQSULYLOHJLHUWHQ3RVLWLRQHQJHJHQGLHMHQLJHQJURHQ7HLOH
GHU0LWWHONODVVHDEGLH]XGHQSUHNlUHQ/DJHQJHUHFKQHWZHUGHQZHLOVLHDQGLHDEJH





LIB Liberal-intellektuelles Milieu AUF Aufstiegsorientiertes Milieu
KONT Konservativ-technokratisches Milieu KLB Kleinbürgerliches Milieu
POM Postmodernes Milieu TRA Traditionelles Arbeitermilieu
MOB Modernes bürgerliches Milieu HED Hedonistisches Milieu


















































]XQlFKVWGLH UHODWLYJURHQTXDQWLWDWLYHQ$EZHLFKXQJHQ LQV$XJH ,QVEHVRQGHUH LQGHQ
HU-DKUHQNDPHVEH]RJHQDXIGLH0LOLHXVWUXNWXUGHVJHVDPWJHVHOOVFKDIWOLFKHQ5DXPHV
EHLGHQ6WXGLHUHQGHQ]XNUDVVHQhEHUE]Z8QWHUSURSRUWLRQDOLWlWHQ.QDSS]ZHL'ULWWHO
GHU 6WXGLHUHQGHQ  JHK|UWH HLQHP GHU GUHL JHVHOOVFKDIWOLFKHQ /HLWPLOLHXV DQ ±








 $OOH 6WXG ,QGH[ 8PEDXOLQLHQGHU
0LOLHXVWUXNWXU
 DOOH 6WXG ,QGH[
.OHLQEUJHUOLFKHV
0LOLHX














































   7UDGLWLRQVORVHV
$UEHLWHUPLOLHX
  



























VWUHDP³ EH]HLFKQHW 'LHVHU %ORFN LVW LP ZHVHQWOLFKHQ HLQH $XIVSDOWXQJ GHV DOWHQ $XI
VWLHJVRULHQWLHUWHQ 0LOLHXV GDV EHL GHQ 6WXGLHUHQGHQ YRQ  LQ 
 DXI ]XVDPPHQ
LQ 
DQJHZDFKVHQ LVWXQGGDPLWHWZDVVWlUNHU UHSUlVHQWLHUW LVWDOV LQGHU*H






WHQVRKQH(LQEH]LHKXQJGHU6R]LDOGDWHQGHU(OWHUQXQG VLQG LQVRIHUQQXU LQGLUHNWKHUNXQIWVEHGLQJWYJO
HQWVSUHFKHQGH=DKOHQEVSZLQGHQ6R]LDOHUKHEXQJHQ



































ALT Alternatives Milieu MAN Modernes Arbeitnehmermilieu
TEC Technokratisch-liberales Milieu AUF Aufstiegsorientiertes Milieu
KON Konservatives Milieu KLB Kleinbürgerliches Milieu
LIB Liberal-intellektuelles Milieu TRA Traditionelles Arbeitermilieu
KONT Konservativ-technokratisches Milieu HED Hedonistisches Milieu
POM Postmodernes Milieu TLO Traditionsloses Arbeitermilieu















VWHQ LP6LQXV0RGHOOHLQH3DXSHULVLHUXQJHUIDKUHQKDEHQXQGQXQPHKU GHU ÄPRGHUQHQ












*HPHVVHQDQGHQ$EZHLFKXQJHQ GHU0LOLHXVWUXNWXU GHU*HVDPWEHY|ONHUXQJ HUVFKHLQHQ
GLH6WXGLHUHQGHQYRUDOOHPDEHUDXFKQRFKDOVEHUGXUFKVFKQLWWOLFKPRGHUQH
VR]LDOH *UXSSH PLW GHXWOLFKHP 6FKZHUSXQNW LQ GHQ JHKREHQHQ VR]LDOHQ /DJHQ 'LH
+DXSWGHWHUPLQDQWHQ IU GLH 9HURUWXQJ LP VR]LDOHQ 5DXP VLQG $OWHU %LOGXQJ XQG +HU
NXQIW'DGHUWKHRUHWLVFKH5DKPHQGHU0LOLHXWKHRULHZHVHQWOLFKDXIGHU$QQDKPHHLQHV






JOHLFKDOWULJHQ 1LFKW6WXGLHUHQGHQ NRQIURQWLHUHQ 'HU (LQGUXFN GLH 6WXGLHUHQGHQ KlWWHQ
HLQHPDVVLYHJHVHOOVFKDIWOLFKH/HLWELOGIXQNWLRQUHODWLYLHUWVLFKVR'LHPLOLHXVWUXNWXUHOOHQ



























   +HGRQLVWLVFKHV0LOLHX   



















   7UDGLWLRQVORVHV
$UEHLWHUPLOLHX
  




QXV'DWHQ VR HUJLEW VLFK IU GHQ =HLWUDXP XP  HLQH HLQGHXWLJH 'RPLQDQ] GHV
7HFKQRNUDWLVFKOLEHUDOHQXQGGHVDOWHUQDWLYHQ/DJHUVGHUHQXQDQJHIRFKWHQH JHPHLQVD










KLB KON TEC HED ALT AUF TRA TLO
Milieustrukturen Gesamtbevölkerung, 19-28jährige und Studierende 1986









HUQ DQ %HGHXWXQJ JHZLQQHQGHQ 0LWWH0LOLHXV KLHU GDV $XIVWLHJVRULHQWLHUWH KDW PLW












VWLVFKHQ 7HFKQRNUDWLVFKOLEHUDOHQ XQG DXFK EHLP .RQVHUYDWLYJHKREHQHQ 0LOLHX QRFK
GHXWOLFKHUDXVDOVLQGHQHU-DKUHQLQGHQHQHVGLH(QWZLFNOXQJHLQHVQHXHQKHJHPR






2IIHQEDU KDEHQ VLFK GLH 6WXGLHUHQGHQ LQ LKUHQ /HEHQVVWLOHQ :HUWRULHQWLHUXQJHQ XQG
+DQGOXQJVSUDNWLNHQ GHP JHVHOOVFKDIWOLFKHQ 0DLQVWUHDP VWlUNHU DOV LQ GHQ HU -DKUHQ
DQJHSDW:lKUHQGGHU5FN]XJGHU6WXGLHUHQGHQDXVGHPQXQPHKUSDXSHULVLHUWHQKH







KLB KON LIB HED POM MOB AUF MAN TRA TLO
Milieustrukturen Gesamtbevölkerung, 19-28jährige und Studierende 1996
Gesamt 19 - 28jährige Studierende

HLQHQHXHEHUUHSUlVHQWLHUWH0LOLHXIUDNWLRQIUGLH6WXGLHUHQGHQQHEHQGHPVLFKDXHU
GHPQRFK GDV0RGHUQEUJHUOLFKH0LOLHX HWDEOLHUHQ XQG GDV $XIVWLHJVRULHQWLHUWH 0LOLHX
VLFKHU EHKDXSWHQ NRQQWHQ 0LW GHP 1HXHQ $UEHLWQHKPHUPLOLHX HWDEOLHUW VLFK HLQH OHL
VWXQJVEHZXWHZHLWJHKHQGJHVHOOVFKDIWVNRQIRUPHXQGDQSDVVXQJVEHUHLWH7HFKQLNXQG




'DV .RQVHUYDWLYWHFKQRNUDWLVFKH 0LOLHX PLW VHLQHU .RPELQDWLRQ DXV /HLVWXQJVEHUHLW
VFKDIW .DSLWDOUHVVRXUFHQ XQG (OLWHEHZXWVHLQ OHEW YRU ZDV LP ]XVWLPPHQGHQ 'LVNXUV
XPHLQH/HLVWXQJVHOLWHDQGHQ HUQHXHUWHQ GHXWVFKHQ+RFKVFKXOHQ JHIRUGHUWZLUGXQG
EW GDGXUFK HLQH VWHLJHQGH $WWUDNWLRQ DXV $XI GHU DQGHUHQ GHU QRQNRQIRUPHQ6HLWH
NDQQ VLFK NHLQ OHJLWLPHU VWXGHQWLVFKHU /HEHQVVWLO PHKU EHKDXSWHQ GDPLW GHP DEJH
GUlQJWHQ +HGRQLVWLVFKHQ XQG GHP 7UDGLWLRQVORVHQ 0LOLHX RIIHQNXQGLJ SUlNDULVLHUWH XQG
ZDKUVFKHLQOLFKZHQLJDQHUNDQQWHVR]LDOH/DJHQDXVGHP6WXGLHUHQGHQPLOLHXDXVJHJUHQ]W
ZHUGHQ 'LH VHOEVWDXIHUOHJWH RGHU DXIJH]ZXQJHQH $VNHVH LVW LQ GHQ HU -DKUHQ NHLQ
OHJLWLPHU VWXGHQWLVFKHU /HEHQVVWLOPHKU VRZLH GLH6HOEVWYHUZLUNOLFKXQJ DOV 6WXGLHQVWLO
HQWZHUWHWZXUGH
$EVFKOLHHQG EOHLEW IHVW]XKDOWHQ GD GLH OHEHQVZHOWOLFKH 'LVWDQ] GHU 6WXGLHUHQGHQ ]X
LKUHUQLFKWDNDGHPLVFKHQ9HUJOHLFKVJUXSSHLPPHUQRFKLPPHQVLVWDXFKZHQQVLFKGLH
QHXHQ /HEHQV XQG 6WXGLHQVWLOH GHU 6WXGLHUHQGHQ RIIHQEDU VWlUNHU DQ GHQ $UEHLWV
PDUNWFKDQFHQXQG GHQQHXHQ$QIRUGHUXQJHQ RULHQWLHUHQ 'LH VWHLJHQGH $N]HSWDQ] GHU



















 ,FK ILQGH QLFKWV 6FKOLPPHV GDEHL ZHQQ MHPDQG YHUVXFKW VHLQH
=LHOHDXFKPLW*HZDOWGXUFK]XVHW]HQ




 $EJUHQ]XQJ JHJHQ GDV KHUUVFKHQGH /HEHQVVWLO3DUDGLJPD $QWL
(VWDEOLVKPHQW(LQVWHOOXQJ $QWLNRQYHQWLRQDOLVPXV 3URYRNDWLRQ GXUFK




























 ,GHQWLILNDWLRQPLW GHPPRGHUQHQ 0DLQVWUHDP XQVHUHU *HVHOOVFKDIW
/HEHQVTXDOLWlW GXUFK .RQVXP 7HLOKDEH DQ GHU :DUHQZHOW (UOHEQLV















 *HIKO GHU %HQDFKWHLOLJXQJ 6HOEVWYHUVWlQGQLV DOV 9HUOLHUHU GHV JH
VHOOVFKDIWOLFKHQ 0RGHUQLVLHUXQJVSUR]HVVHV SHVVLPLVWLVFKH UHVLJQDWLYH
(LQVWHOOXQJ 9HUZHLJHUXQJVKDOWXQJ WURW]LJH $EJUHQ]XQJ ]XP JHVHOO









 ,P*UXQGH LVW GDV /HEHQ JDQ] HLQIDFK PDQ NDQQ VLFK LPPHU
LUJHQGZLHDUUDQJLHUHQ
$XVJHSUlJWHV%HGUIQLVQDFK6SD$EZHFKVOXQJXQG8QWHUKDOWXQJ
2IIHQKHLW IU QHXH 5HL]H 6HQVDWLRQ6HHNLQJ *HJHQZDUWVKHGRQLVPXV


























 3ULRULVLHUXQJ LPPDWHULHOOHU :HUWH ZLH *HUHFKWLJNHLW 0HQVFKOLFKNHLW









 7ROHUDQ] YRQ .RPSOH[LWlW XQG 8QEHUVLFKWOLFKNHLW DNWLYHU 8PJDQJ




















 8QJHEURFKHQHU *ODXEH DQ GLH WHFKQLVFKH 0RGHUQLVLHUXQJ $N]HS
WDQ]YRQ:LVVHQVFKDIWXQG7HFKQLNLQGXVWULHJHVHOOVFKDIWOLFKH2ULHQWLH







 'XUFK:HLWHUELOGXQJ NDQQPDQ VHLQH EHUXIOLFKH =XNXQIW KHXWH
DXFKQLFKWPHKUVLFKHUQ
 ,FKIUFKWHGDGHUWHFKQLVFKH)RUWVFKULWWXQVHU/HEHQ]HUVW|UW





JQDWLRQ =XNXQIWVSHVVLPLVPXV 5HJUHVVLYH XQG QRVWDOJLVFKH 6HKQ
VFKWH

.XU]EHVFKUHLEXQJGHU6LQXV0LOLHXV0LWWHGHUHU-DKUHLQ:HVWGHXWVFKODQG
/HEHQV]LHO 6R]LDOH/DJH /HEHQVVWLO
*HVHOOVFKDIWOLFKH/HLWPLOLHXV
$/7 $OWHUQDWLYHV0LOLHX
3RVWPDWHULHOOH$QVSUFKH
(QWIDOWXQJGHU3HUV|QOLFKNHLW
6HOEVWYHUZLUNOLFKXQJ
$XIEDXHLQHU
PHQVFKHQJHUHFKWHQ:HOWSULYDW
XQGJHVHOOVFKDIWOLFK$EOHKQXQJ
YRQbXHUOLFKNHLWVZHUWHQ
,QWHQVLYH]ZLVFKHQPHQVFKOLFKH
%H]LHKXQJHQ7HLOQDKPHDP
NXOWXUHOOHQXQGSROLWLVFKHQ/HEHQ
'HXWOLFKHhEHUUHSUlVHQWDWLRQ
GHUK|FKVWHQ%LOGXQJVVWXIHQ
$ELWXU+RFKVFKXODEVFKOX
9LHOH6FKOHUXQG6WXGHQWHQ
TXDOLIL]LHUWH$QJHVWHOOWH%HDPWH
LPK|KHUHQ'LHQVW)UHLEHUXIOHU
6RZRKOJHULQJHDOVDXFKKRKH
(LQNRPPHQVLQG
EHUGXUFKVFKQLWWOLFKKlXILJ
YHUWUHWHQ
$EZHUWXQJPDWHULHOOHU
%HGUIQLVVHVWLOLVLHUWH
(LQIDFKKHLW.RQVXPDVNHVH
8PZHOWEHZXWH/HEHQVIKUXQJ
ÄQHXH1DWUOLFKNHLW³
:HUWVFKlW]XQJGHV
6HOEHUPDFKHQV0|EHO
.OHLGXQJ1DKUXQJHWFKlXILJ
5FN]XJLQDOWHUQDWLYH,G\OOHQ
,QGLYLGXDOLWlWXQG(FKWKHLW
Ä$XWKHQWL]LWlW³VLQGZLFKWLJH
6WLOPHUNPDOH
7(& 7HFKQRNUDWLVFKOLEHUDOHV0LOLHX
:XQVFKQDFKLQWHQVLYHP/HEHQ
QHXHQ(UIDKUXQJHQ
3HUV|QOLFKNHLWVZDFKVWXP
(UIROJ6HOEVWYHUZLUNOLFKXQJLP
%HUXIKRKHU/HEHQVVWDQGDUG
*H]LHOWH3ODQXQJYRQ.DUUULHUH
XQG3ULYDWOHEHQÄ*OFNLVW
PDFKEDU³
)UHLUlXPHXPGLHVFK|QHQ
'LQJHGHV/HEHQV]XJHQLHHQ
hEHUGXUFKVFKQLWWOLFKKlXILJKRKH
)RUPDOELOGXQJ$ELWXU6WXGLXP
9LHOH6FKOHUXQG6WXGHQWHQ
TXDOLIL]LHUWHXQGOHLWHQGH
$QJHVWHOOWHXQG%HDPWHPLWWOHUH
XQGJU|HUH6HOEVWlQGLJH
)UHLEHUXIOHU
+RKHXQGK|FKVWH(LQNRPPHQ
VLQGEHUUHSUlVHQWLHUW
6WDUNHV%HGUIQLVQDFK
LQGLYLGXHOOHU6HOEVWGDUVWHOOXQJ
6WLODYDQWJDUGLVPXV
6RXYHUlQLWlW.HQQHUVFKDIW
$QQHXHQ7UHQGVRULHQWLHUWHU
.RQVXPVWLO7UHQGVHWWLQJ
6SLHOHULVFKH0RPHQWHGHU
$OOWDJVEHZlOWLJXQJVLFKQLFKW]X
7RGHVFKXIWHQGDV/HEHQQLFKW
]XHUQVWQHKPHQ
.21 .RQVHUYDWLYHV0LOLHX
%HZDKUHQJHZDFKVHQHU
6WUXNWXUHQXQG7UDGLWLRQHQ
$QHUNDQQWH6WHOOXQJLQGHU
*HVHOOVFKDIW(OLWH%HZXWVHLQ
(UIOOWHV3ULYDWOHEHQ
KDUPRQLVFKHV)DPLOLHQOHEHQ
0DWHULHOOHU(UIROJGLVWLQJXLHUWHU
/HEHQVUDKPHQ
hEHUGXUFKVFKQLWWOLFKKRKH
)RUPDOELOGXQJ
9LHOHOHLWHQGH$QJHVWHOOWHXQG
%HDPWHVRZLH6HOEVWlQGLJHXQG
)UHLEHUXIOHU
+RKHU$QWHLOYRQ5HQWQHUQXQG
3HQVLRQlUHQ
+RKHXQGK|FKVWH
(LQNRPPHQVNODVVHQ
$EOHKQXQJDOOHVhEHUWULHEHQHQ
2EHUIOlFKOLFKHQ'H]HQ]*HERW
+RKH4XDOLWlWVDQVSUFKH
9RUOLHEHIU7UDGLWLRQVPDUNHQ
7UDGLWLRQVEH]XJXQG
.HQQHUVFKDIW
%UJHUOLFKHU.RQYHQWLRQDOLVPXV
:HUWVFKlW]XQJYRQ)RUPHQXQG
(WLNHWWH

0RGHUQHU0DLQVWUHDP
+(' +HGRQLVWLVFKHV0LOLHX
)UHLKHLW8QJHEXQGHQKHLW
6SRQWDQHLWlW$XVEUXFKDXVGHQ
=ZlQJHQGHV$OOWDJV
'DV/HEHQJHQLHHQLQWHQVLY
OHEHQ
$QGHUVVHLQDOVGLHÄ6SLHHU³
$XWRQRPLHLP/HEHQVVWLO
UDGLNDOHU,QGLYLGXDOLVPXV
$OWHUVVFKZHUSXQNWEHLGHQ
ELV-lKULJHQ
hEHUGXUFKVFKQLWOLFKKlXILJ
JHULQJH)RUPDOELOGXQJ
Ä$EEUHFKHU³
9LHOH6FKOHUXQG
$XV]XELOGHQGHKRKHU$QWHLODQ
$UEHLWVORVHQXQXQGDQJHOHUQ
WHQ$UEHLWHUQDXVIKUHQGHQ
$QJHVWHOOWHQ
0HLVWNOHLQHELVPLWWOHUH
(LQNRPPHQ
/HEHQLP+LHUXQG-HW]WNDXP
/HEHQVSODQXQJ
2ULJLQDOLWlW
8QYHUZHFKVHOEDUNHLWÄ(FKWKHLW³
VLQGZLFKWLJH6WLODQVSUFKH
6SRQWDQHU.RQVXPVWLO
)DV]LQDWLRQYRQ/X[XVXQG
.RQVXP
$8) $XIVWLHJVRULHQWLHUWHV0LOLHX
%HUXIOLFKHUXQGVR]LDOHU$XIVWLHJ
VLFKKRFKDUEHLWHQDOV]HQWUDOHU
/HEHQVLQKDOW
9RU]HLJEDUH(UIROJHKDEHQPHKU
HUUHLFKHQDOVGHU'XUFKVFKQLWW
$QVHKHQJHQLHHQ
*URH%HGHXWXQJYRQ
.RQVXPZHUWHQ$XWR8UODXE
H[NOXVLYH)UHL]HLWDNWLYLWlWHQ
+lXILJPLWWOHUHU$EVFKOXRGHU
+DXSWVFKXOHPLW
DEJHVFKORVVHQHU
%HUXIVDXVELOGXQJ
9LHOH)DFKDUEHLWHUXQG
TXDOLIL]LHUWH$QJHVWHOOWHDXFK
NOHLQHUH6HOEVWlQGLJHXQG
)UHLEHUXIOHU
0HLVWPLWWOHUHELVKRKH
(LQNRPPHQ
2ULHQWLHUXQJDQGHQ6WDQGDUGV
JHKREHQHU6FKLFKWHQ
(UIOOXQJGHU5ROOHQHUZDUWXQJLP
%HUXIXQGLPVR]LDOHQ/HEHQ
QLFKWXQDQJHQHKPDXIIDOOHQ
3UHVWLJHRULHQWLHUWHU.RQVXPVWLO
KRKH:HUWVFKlW]XQJYRQ
6WDWXVV\PEROHQ
7/2 7UDGLWLRQVORVHV$UEHLWHUPLOLHX
$QVFKOXKDOWHQDQGLH.RQVXP
6WDQGDUGVGHUEUHLWHQ
0LWWHOVFKLFKW)HUQVHKHU
9LGHRUHNRUGHU$XWR
$QHUNDQQWZHUGHQPLWKDOWHQ
N|QQHQÄGD]XJHK|UHQ³
1RUPDOLWlWXQG%UJHUOLFKNHLW
7UlXPHYRPÄEHVRQGHUHQ
/HEHQ³*HOG/X[XV3UHVWLJH
*HULQJH)RUPDOELOGXQJ
hEHUGXUFKVFKQLWWOLFKYLHOH
XQJHOHUQWHXQGDQJHOHUQWH
$UEHLWHUKRKH$UEHLWVORVLJNHLW
8QWHUH(LQNRPPHQVVFKLFKWHQ
VLQGGHXWOLFKEHUUHSUlVHQWLHUW
9HUGUlQJXQJGHU=XNXQIW
.RQ]HQWUDWLRQDXIGDV+LHUXQG
+HXWHKlXILJXQJHQJHQGH
'DVHLQVIUVRUJH
%HVFKUlQNWHILQDQ]LHOOH
0|JOLFKNHLWHQÄYRQGHU+DQGLQ
GHQ0XQG³KlXILJOHEWPDQ
EHUVHLQH9HUKlOWQLVVH
6SRQWDQHU.RQVXPVWLOUDVFKHV
$XIJUHLIHQQHXHU0RGHQXQG
7UHQGV

7UDGLWLRQHOOHU0DLQVWUHDP
./% .OHLQEUJHUOLFKHV0LOLHX
)HVWKDOWHQDQWUDGLWLRQHOOHQ
:HUWHQ3IOLFKWHUIOOXQJ9HUOl
OLFKNHLW2UGQXQJXQG'LV]LSOLQ
%OHLEHQGH:HUWHVFKDIIHQ
%HVLW]PDWHULHOOH6LFKHUKHLW
$XVEDXGHV/HEHQVVWDQGDUGVHV
LP/HEHQ]XHWZDVEULQJHQ
6WDWXVTXR2ULHQWLHUXQJ
$EVLFKHUXQJGHV(UUHLFKWHQ
JHUHJHOWH9HUKlOWQLVVHLP%HUXI
ZLH]X+DXVH
hEHUZLHJHQG+DXSWVFKXOHPLW
DEJHVFKORVVHQHU
%HUXIVDXVELOGXQJ
9LHOHNOHLQHXQGPLWWOHUH
$QJHVWHOOWHXQG%HDPWHVRZLH
NOHLQH6HOEVWlQGLJHXQG
/DQGZLUWH
+RKHU$QWHLOYRQ5HQWQHUQXQG
3HQVLRQlUHQ
0HLVWNOHLQHELVPLWWOHUH
(LQNRPPHQ
.RQYHQWLRQDOLVPXV$QSDVVXQJ
6LFKHUKHLWQLFKWDXVGHP
5DKPHQIDOOHQ
6HOEVWEHVFKUlQNXQJ
%HUHLWVFKDIW]XP9HU]LFKW
OXVWIHLQOLFKH*UXQGKDOWXQJ
%HYRU]XJXQJ]HLWORVJHGLHJHQHU
3URGXNWH
2UGQXQJXQG6DXEHUNDLWDOV
ZLFKWLJVWHV6WLOSULQ]LS
75$ 7UDGLWLRQHOOHV$UEHLWHUPLOLHX
%HIULHGLJHQGHU/HEHQVVWDQGDUG
HLQJXWHV$XVNRPPHQKDEHQ
6LFKHUHU$UEHLWVSODW]
JHVLFKHUWHV$OWHU
6R]LDOH,QWHJUDWLRQDQHUNDQQW
VHLQEHL)UHXQGHQ.ROOHJHQ
1DFKEDUQ7UDGLWLRQHOOH
$UEHLWHUNXOWXU
%HVFKHLGHQKHLWXQG$QSDVVXQJ
DQGLH1RWZHQGLJNHLWHQ
hEHUZLHJHQG
+DXSWVFKXODEVFKOXPLW
DQVFKOLHHQGHU%HUXIVDXVELOGXQJ
+RKHU$QWHLODQ)DFKDUEHLWHUQ
XQGDQJHOHUQWHQXQJHOHUQWHQ
$UEHLWHUQ
hEHUGXUFKVFKQLWWOLFKKlXILJ
5HQWQHU
.OHLQHXQGPLWWOHUH(LQNRPPHQ
3UDJPDWLVFKQFKWHUQH6LFKWGHU
HLJHQHQVR]LDOHQ/DJH
(LQIDFKKHLW6SDUVDPNHLW
.HLQHEHUWULHEHQHQ
.RQVXPDQVSUFKHNHLQ
3UHVWLJHNRQVXP
%HYRU]XJXQJVROLGHUKDQGIHVWHU
XQGKDOWEDUHU3URGXNWH6NHSVLV
JHJHQEHUPRGLVFKHQ
1HXHUXQJHQÄNHLQH
([SHULPHQWH³
.XU]EHVFKUHLEXQJGHU6LQXV0LOLHXV0LWWHGHUHU-DKUHLQ:HVWGHXWVFKODQG
/HEHQV]LHO 6R]LDOH/DJH /HEHQVVWLO
*HVHOOVFKDIWOLFKH/HLWPLOLHXV
/,% /LEHUDOLQWHOOHNWXHOOHV0LOLHX
gNRORJLVFKHXQGSROLWLVFKH
.RUUHNWKHLWVR]LDOH*HUHFKWLJNHLW
9HUV|KQXQJYRQ0HQVFKXQG
1DWXU
3RVWPDWHULHOOH$QVSUFKH
6HOEVWYHUZLUNOLFKXQJ
3HUV|QOLFKNHLWVZDFKVWXP
,QGLYLGXDOLWlW
6LQQVWLIWHQGH,GHQWLWlWXQG(UIROJ
LP%HUXI/HLWELOGGHU
HPDQ]LSLHUWHQ)DPLOLH
)UHLUlXPHIUVLFKVHOEVW
(QWZLFNOXQJYRQ/HEHQVNXQVW
/HEHQVFKDQFHQQXW]HQ)UHXGHDQ
GHQ$QQHKPOLFKNHLWHQGHV/HEHQV
+RKHELVK|FKVWH
)RUPDOELOGXQJ$ELWXU
6WXGLXP
4XDOLIL]LHUWHXQGOHLWHQGH
$QJHVWHOOWHXQG%HDPWH
)UHLEHUXIOHUKRKHU
6WXGHQWHQDQWHLO
*HKREHQHV
(LQNRPPHQVQLYHDX
8PZHOWXQGJHVXQGKHLWVEHZXWH
/HEHQVIKUXQJ6WUHEHQQDFK
*OHLFKJHZLFKWHQ
$EOHKQXQJÄVLQQHQWOHHUWHQ³
.RQVXPV9HU]LFKWDXI
ÄhEHUIOVVLJHV³
(SLNXUHLVFKH*HQXSKLORVRSKLH
.HQQHUVFKDIWXQG9HUIHLQHUXQJ
8QGHUVWDWHPHQWXQG'LVWLQNWLRQ
5HJH$QWHLOQDKPHDP
JHVHOOVFKDIWOLFKHQXQGNXOWXUHOOHQ
/HEHQ:HOWRIIHQKHLW/LEHUDOLWlW
XQG7ROHUDQ]

.217 .RQVHUYDWLYWHFKQRNUDWLVFKHV0LOLHX
%HUXIOLFKHUXQGPDWHULHOOHU(UIROJ
GXUFK/HLVWXQJ=LHOVWUHELJNHLW
)KUXQJVXQG
*HVWDOWXQJVEHUHLWVFKDIW
=XJHK|ULJNHLW]XU
JHVHOOVFKDIWOLFKHQ(OLWH
6WDWXVGHQNHQ0DFKWEHZXWVHLQ
'LVWLQJXLHUWHU/HEHQVUDKPHQ
ILQDQ]LHOOH8QDEKlQJLJNHLW%HVLW]
KRKHU/HEHQVVWDQGDUGLQWDNWHV
)DPLOLHQOHEHQ
hEHUGXUFKVFKQLWWOLFKKRKHV
%LOGXQVJQLYHDX
9LHOHOHLWHQGH$QJHVWHOOWHXQG
K|KHUH%HDPWHVRZLH
6HOEVWlQGLJH8QWHUQHKPHU
XQG)UHLEHUXIOHU
+RKHXQGK|FKVWH
(LQNRPPHQVNODVVHQ
$EJUHQ]XQJQDFKXQWHQÄHQWUH
QRXV³LP3ULYDWOHEHQXQGEHLGHU
)UHL]HLWJHVWDOWXQJ
7HLOQDKPHDPJHVHOOVFKDIWOLFKHQ
XQGNXOWXUHOOHQ/HEHQ
$XVJHSUlJWH
([NOXVLYLWlWVEHGUIQLVVH
%HZXWKHUJHVWHOOWH
7UDGLWLRQVEH]JH9HUELQGXQJ
QRVWDOJLVFKHU6WLODQVSUFKHPLW
(OHPHQWHQGHUWHFKQLVFKHQ
0RGHUQH
320 3RVWPRGHUQHV0LOLHX
8QJHKLQGHUWH(QWIDOWXQJGHU
HLJHQHQ3HUV|QOLFKNHLW$XVOHEHQ
VHLQHU*HIKOH%HJDEXQJHQXQG
6HKQVFKWH
=XUFNZHLVXQJYRQlXHUHQ
=ZlQJHQ1RUPHQXQG
.RQYHQWLRQHQ$EOHKQXQJVLFK
IHVW]XOHJHQVLFK]XHWDEOLHUHQ
/XVWYROOOHEHQ.|USHU*HLVWXQG
6LQQHDQH[LVWHQWLHOOH*UHQ]HQ
WUHLEHQ
5HODWLYLHUXQJGHU:HOWELOGHU
]\QLVFKH'LVWDQ]]X,GHRORJLHQ
XQG/HLWELOGHUQ
-XQJHV0LOLHX
$OWHUVVFKZHUSXQNWELV
-DKUHYLHOH6LQJOHV
*HKREHQH
%LOGXQJVDEVFKOVVH
0LWWOHUH$QJHVWHOOWH
NOHLQHUH6HOEVWlQGLJHXQG
)UHLEHUXIOHUYLHOH6FKOHU
6WXGHQWHQXQG
-XQJDNDGHPLNHU
(LQNRPPHQVYHUWHLOXQJIDVW
ZLHLQGHU*UXQGJHVDPWKHLW
,FKEH]RJHQH/HEHQVVWUDWHJLH
+DEHQ6HLQXQG*HQLHHQ±
P|JOLFKVWRKQHHLQVFKUlQNHQGH
9HUSIOLFKWXQJHQ
:LGHUVSUFKOLFKNHLWDOV
/HEHQVIRUPÄSOXUDOH,GHQWLWlWHQ³
PLWXQWHUVFKLHGOLFKHQ/HEHQVVWLOHQ
H[SHULPHQWLHUHQLQYHUVFKLHGHQHQ
6]HQHQ:HOWHQXQG.XOWXUHQ
OHEHQ
1DU]LWLVFKH6HOEVWLQV]HQLHUXQJ
GXUFK.RQVXP6HOEVWEHZXWVHLQ
DOV/LIH6W\OH$YDQWJDUGH
6WDUNHV%HGUIQLVQDFK
.RPPXQLNDWLRQXQG8QWHUKDOWXQJ
%HZHJXQJ
0RGHUQHU0DLQVWUHDP
02% 0RGHUQHVEUJHUOLFKHV0LOLHX
+DUPRQLVFKHVDQJHQHKPHV
EHKWHWHV/HEHQPRGHUQHV
%LHGHUPHLHU
8PIDVVHQGHV6LFKHUKHLWVVWUHEHQ
PDWHULHOOVR]LDOHPRWLRQDO
:XQVFKQDFKGHUSULYDWHQ,G\OOH
IDPLOLlUH+DUPRQLH.LQGHUDOV
VLQQVWLIWHQGHU/HEHQVLQKDOW
,QGLYLGXHOOH6HOEVWEHVWLPPXQJ
XQG6HOEVWHQWIDOWXQJ±EHL
JUXQGVlW]OLFKHU%HUHLWVFKDIWVLFK
DQ]XSDVVHQXQGHLQ]XIJHQ
2IW0HKUSHUVRQHQ+DXVKDOWH
NLQGHUIUHXQGOLFKHV0LOLHX
4XDOLIL]LHUWHPLWWOHUH
%LOGXQJVDEVFKOVVH
0HLVWHLQIDFKHPLWWOHUH
$QJHVWHOOWHXQG%HDPWH
0LWWOHUH(LQNRPPHQVNODVVHQ
:XQVFKQDFK/HEHQVTXDOLWlW
.RPIRUWXQG*HQXNRQWUROOLHUWHU
+HGRQLVPXVEUJHUOLFKHU
/HEHQVUDKPHQ
*HPHLQVFKDIWVRULHQWLHUWHV
3ULYDWOHEHQ)DPLOLH9HUZDQGWH
)UHXQGHVNUHLV
*URH%HGHXWXQJVR]LDOHU:HUWH
)UHXQGOLFKNHLW7ROHUDQ]
)DLUQHVV$XVJOHLFKXQG)ULHGHQ
PLW1DFKEDUQXQG8PZHOW
%HYRU]XJXQJNRQYHQWLRQHOO
PRGHUQHUbVWKHWLN±RKQH
NOHLQEUJHUOLFKH2UGQXQJV]ZlQJH

0$1 0RGHUQHV$UEHLWQHKPHUPLOLHX
'DV/HEHQVRDQJHQHKPZLH
P|JOLFKJHVWDOWHQVLFKOHLVWHQ
N|QQHQZDVHLQHPJHIlOOWDEHU
IOH[LEOHV$QVSUXFKVQLYHDX
UHDOLWlWVEH]RJHQHU+HGRQLVPXV
.UHDWLYVHLQ9HUDQWZRUWXQJ
EHUQHKPHQHLJHQVWlQGLJ
KDQGHOQ$XWRQRPLHVWUHEHQ
6LFKJHLVWLJXQGIDFKOLFK
ZHLWHUHLQWZLFNHOQQLFKW
VWHKHQEOHLEHQOHEHQVODQJHV
/HUQHQ
-XQJHV0LOLHX$OWHUV
VFKZHUSXQNWXQWHU-DKUHQ
0LQGHVWHQV5HDOVFKDXO
DEVFKOXYLHOH$XV]XELO
GHQGH6FKOHU6WXGHQWHQ
)DFKDUEHLWHUKlXILJLQ
6FKULWWPDFKHU,QGXVWULHQ
TXDOLIL]LHUWH$QJHVWHOOWH
%HVFKlIWLJWHLP|IIHQWOLFKHQ
'LHQVW
0LOWWOHUHELVJHKREHQH
(LQNRPPHQKlXILJ
'RSSHOYHUGLHQHU
$XIJHVFKORVVHQKHLWIU1HXHV
NHLQHJHVFKORVVHQHQ:HOWELOGHU
0RELOLWlWVEHUHLWVFKDIW6WLOWROHUDQ]
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